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  Abstract:  
  In this paper, through close reading of several dramatic works in the  
experimental theatre, which has been proclaiming an important practicing  
field for counter-discourse such as “civil society”, I try to explain  
the ambivalence of the middle bourgeois and intellectual class for nation-state 
 and its identity crisis, following the ideological conformation renewed in 2002. 
  内容提要：  







































                     第一部分：2003 年北京“民间戏剧”热  
  1、小剧场戏剧的 新命名  






































  2、2003 年北京的“民间戏剧”热  





















  2003 年 7 月，“SARS”的威胁刚刚过去，第三届大学生戏剧节如期在北剧场和北京人艺小剧场举












式的多重准备，日益成为今后剧场这一特定文化空间 主要的唤询对象。  
  制媒人以至媒体本身介入戏剧演出市场，也是 2003 年“民间戏剧”中一个突出的热点。先是北京青
年报记者杭程任编导创作的《丑儿的春夏秋冬》于 2002 年底在儿童剧场上演。[3]以类似模式进行操作、
而引起更大且更持久影响的，则是中央电视台《东方时空·百姓故事》栏目编导尹韬（笔名“木头”）创
























                         第二部分：对三个剧目进行文本分析  
  1、携手前行和牺牲的逻辑——《倦鸟归巢》  


































































  2、“好人”的双重角色——《四川好人》  





















































  3、无法实现的弑父——《赵氏孤儿》  
  （《赵氏孤儿》，北京人民艺术剧院版：编剧/金海曙，导演/林兆华，2004 年 4 月首演于首都剧
场；《赵氏孤儿》，中国国家话剧院版：编导/田沁鑫，2004 年 11 月首演于儿童剧场。）  
  民间戏剧喧闹一时，国家院团也并非就自甘寂寞了。实际上，北京人民艺术剧院和中国国家话剧院不
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